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B I L A N  D E S  R E C H E R C H E S  O C E A N O G R A P H I Q U E S  F R A N C A I S E S  
E N  MER D U  C O R A I L  E N T R E  1956 E T  1961' 
Année 
1956 
1958 
1959 
1960 
p a r  
Croisières Hydro. BT 
56-5 23 41 
."Astrolabe I' 47 78 
Boussole " 38 49 
"Cho i s e u l  " 29 43 
"Dillon" 28 46 
IQPi 11 2 52 
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De 1956 8.1961 toutes  l e s  recherches océanographiques françaises  en- 
t r ep r i se s  en mer du C o r a i l  ont é t é  exécutées s o i t  par l"'0rsom III" dans l e  
cadre général du programme d' océanographie de 1 ' I n s t i t u t  Français d'Océanie, 
programme centré sur  l ' é tude  du cycle alimentaire dans l a  mer e t  l e s  problèmes 
d'océanographie l i é s  à l a  présence dans l e  Pacifique sud de quant i tés  t r è s  ap- 
préciables de thons de plusieurs espèces, s o i t  par l e  s ta t ionnaire  de l a  Marine 
nationale "Tiaré" dont l e  t r a v a i l  déf in i  par l e  Comité Local d'Océanographie e t  
d'Etude des Cstes t e n a i t  compte du besoin de compléter dans l e  temps e t  dans 
l 'espace,  l e s  observations de 1"'Orsom III", 
Flanet. 
La zone étudike est l imitée au Nord par l ' a r ch ipe l  des Salomon, au Sud 
par l ' ? le  Norfolk, 8. l 'Ouest par l e  groupe des Chesterfield e t  à l ' E s t  par l e s  
Nouvelles-Hébrides, s o i t  respectivement l e s  l a t i t udes  30'S:et 10's e t  l e s  longi- 
tudes 1589 E - 170" E. En ce qui  concerne 1' "Orsom III" (f igure 1) , l e  b i lan  des 
travaluc à l a  mer se solde de l a  manière suivante : 
Lum. Phyto. 
Tableau 1 
Croisières de 1 ' " ' O r s ~ m ; i  I I ~ " e n $ r e  1956 e t  1960 
c 14 
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~ 
verture pour récol te  du'zooplancton e t  des larves  de poissons 
Lum, : Mësure de l a  pénétration de l a  lumière au disque de Secchi 
fhyto. : .Récolte de phytoplancton-4superficielÏau .col lecteur  .Hardy, 
Chaque s t a t ion  hydrologique comportant 12 prélèvements, c e s t  un 
t o t a l  de 2,364 échantil lons qui  f u t  récol té ,  tous les échantil lons é tan t  ana- 
lys& à bord pour détermination immédiate de l a  s a l i n i t g ,  du pH, de l ' a l c a l i n i -  
t é ,  de l a  teneur en oxygène dissous e t  de ce l le  en phosphate, C 'es t  donc près 
de 12 000 analyses qu i  furent  effectuées à bord dont cer ta ines  en double. Si-  
multanémsnt, l e s  échantil lons de zooplancton récol t& é t a i en t  t r iés  pour l e s  
larves  de poissons e t  l eur  volume déterminé, 
A cela' viennent s 'ajouter de t r è s  npmbreuses c ro is iè res  plus courtes, 
d'une durée maximale d'une semaine, comportant une dizaine de s ta t ions  océano- 
graphiques répar t ies  s o i t  en deux rad ia les  perpendiculaires à l a  &te ouest de 
l a  Nouvelle-Calédonie, s o i t  en deux radiales  coupant l e  canal des Nouvelles- 
Hébrides, 
Pour ce qui  e s t  du "Tiaré" (figure 2 ) ,  l e  b i l an  de se s  travaux à l a  
mer s ' é t a b l i t  a i n s i  : 
I Tableau 2 
Croisières du "Tian? entre  1958 e t  1960 
~ 
i 
l r 
.= 
Ouest Nouvelle-Caledonie 
I 
Les répar t i t ions  de l a  température e t  de l a  s a l i n i t d  furent seules 
étudiées au cours de ces t r o i s  crois ières ,  
Enfin, près de cinq aille échantillons de surface furent récol tés  dans 
l e  Pacifique sud, t a n t  par l e s  b&.imen-ts marchands des Messageries Maritimes en t r e  
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Choiseul I ' 
165O 170' 
Panama e t  Nouméa e t  de Nouméa'à Sydney ou cem de l a  Compagnie l e  Nickel en t re  
l a  Nouvelle-Calédonie e t .  l 'Aus t ra l ie ,  que par les navires  de l a  Marine Nationale 
en t re  l a  Mélanésie e t  l a  Polynésie d'une par t ,  l 'Aus t ra l ie  e t  'la Nouvelle-Zé- 
lande d 'au t re  par t .  
r e l a t i f s  h l a  mer du Corail; il s ' a g i t  essentiellement : 
Tous ces travaux ont permis d'aborder plusieurs problèmes fondamentaux 
1) de l a  dynamique géostrophique super f ic ie l le ,  
2 )  de l a  nature des 1 O00 premiers mktres de c e t t e  région, 
3 )  des d i f fé ren tes  propri&5Qs chimiques des masses d'eau, de leurs  l i a i sons  
4)  des propriétés biologiques, d i s t r ibu t ion  qua l i t a t ive  e t  quant i ta t ive du 
e t  des r e l a t ions  qui  l e s  r e l i e n t  aux propriétés  biologiques, 
phytoplancton e t  du zooplancton, production primaire de l a  couche eupho- 
t ique e t  des r e l a t ions  qui les l i e n t .  
DYNAMIQUE CtEOSTROF'HIQUE SUPERFIC1EU 
La topographie dynamique de l a  surface par rapport  à 1 O00 décibars 
au cours des deux cro is iè res  "Choiseul" d$ 1' "Orsom III" e t  "Bounty'4du "Tiare'", 
révèle l 'exis tence d '  une convergence baptisée convergence t ropicale;  l a  loca l i -  
sa t ion  de l ' axe  de ce t t e  convergence or ienté  sud.puest-nord e s t ,  varie en fonc- 
t i o n  de l a  saison, c 'est-à-dire du régime des vents ( f igure  3 ) .  
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Toutes les autres  c ro is iè res  8. l 'exception de l a  crois ière  "Dauphin" 
du "Tiaré" ont é t é  consacrées à l ' é tude  de l a  pa r t i e  nord e s t  de l a  mer du Co- 
r a i l  e t  plus particulièrement à l a  c i r c u h t i o n  en t re  les SaLomon e t  l a  pointe 
nord de l a  Nouvelle-Calédonie. 
E l l e s  ont montré q u ' i l  ex is te  une divergence, que l ' on  a baptisée l a  
divergence des Salomon, dont 1' in tens i té  subi t  des variation6 saisonnières 
( f igure 4). Par exemple, e l l e  ne f u t  pas décelée en mai-juin 1958 au cours de 
l a  c ro is iè re  "Astrolabe" de 1 '"Orsom III" pendant laquelle des courants géos- 
trophiques très fa ib les  assuraient l e  transport  super f ic ie l  des masses or ig i -  
na i res  du Pacifique équator ia l  sud vers l a  mer du Corail. Par contre, e l l e  f u t  
rencontrée au cours de toutes  l e s  autres  c ro is iè res  de l"'0rsom 1II"et  du "Tiaré" 
e t  notamment en 1960, année au cours de laquel le  s a  posit ion a var ié  e t  son in-  
t e n s i t é  s '  e s t  renforcée pendant son déplacement, 
L'influence de ce t t e  divergence sur l e s  d i s t r ibu t ions  ver t ica les  des 
propriétés étudiées e s t  absolument évidente. 
Par exemple, l a  d i s t r ibu t ion  de l'oxygène dissous l e  long de 162'30 E 
(f igure 5 ) ,  oh sont représentées l e s  isoplèthes du pourcentage de saturat ion en 
oxygène) indique que, pour les  quatre c ro is iè res  de l'"0rsom III", l a  profondeur 
de l ' i soplk the  60 $ de saturat ion diminue de près de 500 m entre  17"s e t  11's; 
ce sont d ' a i l l e u r s  l e s  plus grandes variations de profondeur d'une-iisoplèthe que 
l ' o n  puisse observer dans l a  région; en effet ,  l ' i soplk the  70% de sa tura t ion  ne 
gagne en général pas plus de 300 m, a l o r s  que l ' i sop lk the  100 % de saturat ion,  
proche de l a  surface,  reste 8. une distance relativement constante de c e t t e  der- 
nière .  
De &me, l a  d is t r ibu t ion  du phosphate le  long de 158" E (f igure 6) 
montre q u ' 8  p a r t i r  de l a  concentration O,5O pat-g/l  
rapprochent de l a  surface en direct ion du nord, l a  per te  de profondeur en t re  
18" S e t  10" S é tan t  de l ' o rd re  de 200 m pour l e s  isoplèthes l e s  plus profondes, 
de 1,OO 8. 2,OO pat-g/l 
l a  c ro is iè re  "Dillon". , 
toutes  les,  isoplèthes se 
e t  de moins de 100 m .pour l ' i soplk the  0,5O pat/g/l de 
Enfin, l e s  c ro is iè res  de 1960 permettent de suivre l 'évolut ion des pro- 
pr ié tés  l e  long d'une rad ia le  à 162'30 E commune aux t r o i s  c ro is iè res  .(figure 7); 
on peut constater que l a  pente des isoplèthes e s t  plus f o r t e  en août, c ro is iè re  
Entrecasteaux", lorsque l e  centre de l a  divergence e s t  proche, l e  sommet de l a  
d is t r ibu t ion  en dame correspondant t r è s  exactement à l a  position du thalweg 8. 
cet  t e  longitude. 
I l  
HYDROLOGIE 
L'étude hydrologique de l a  région f a i t  apparaftre que l e s  eaux super- 
f i c i e l l e s  sont f o r d e s  par mélange de deux masses externes, l a  masse t ropica le  
tempérée mais t r è s  salée prenant naissance dans l e  Pacifique cent ra l  sud e t  se 
déplaçant vers 1' ouest, e t  une masse équatoriale chaude e t  diluée apparaissant 
au nord e t  pénétrant en mer du Corail  par .les seu i l s  de, l ' a r ch ipe l  des Salomon 
e t  de l a  Nouvelle-Guinée (figure 8). L'existence de l a  masse Qquatoriale diluée 
e s t  l i é e  8. ce l le  de l a  divergence des Salomon; la- seule crois ière  consacrée au 
nord-est de l a  mer du C o r a i l  oÙ ce t t e  eau apparaTt faiblemeut es t  l a  c ro is iè re  
Astrolabe'' oÙ l a  divergence super f ic ie l le  n ' a  pas é t é  décelée, Lorsque ce t t e  
eau e'quatoriale e s t  abondante en surface,  l ' o n  rencontre vers 100 m - 200 m un 
maximum de s a l i n i t é  qu i  correspond 8. l a  masse t ropicale  salée; ce maximum s 'es -  
tompe au fur e t  à mesure que l ' o n  descend vers l e  sud, ou que l ' in f luence  de la 
masse Qquatoriale diminue (f igures  9 e t  10). 
'I 
Vers  800 m de profondeur, on rencontre l a  masse Antarctique intermé- 
d i a i r e  caractéris6e par un minimum de s a l i n i t é ,  Entre 200 e t  800 m c ' e s t  une 
couche de t r ans i t i on  oÙ toutes  l e s  propriétés varient généralement régulière- 
ment avec l a  profondeur (figure 11). 
SELS NUTRITIFS 
L'e'tude, dans l a  couche euphotique, des propriétés chimiques t e l l e s  
que l'oxygène, l e  phosphate, l e  pH, l ' a l c a l i n i t é  e t  l e  carbonate, met en évi- 
dence un cycle annuel caractérisé en f i n  d ' é t é  aus t ra l ,  par un appauvrissement 
par rapport à l a  teneur en debut d 'é té .  
Pour ce qui  est  de l a  zone de l a  divergence des SAlomon, s i  l e s  eaux 
profondes r iches  en s e l s  n u t r i t i f s  n 'a t te ignent  pas directement l a  surface,  il 
n 'y  en a pas moins un apport de s e l s  à proximitg de . l a  couche euphotique, ce t  
apport se  ' t raduisant  s o i t  par un enrichfssement évident des eaux super f ic ie l les ,  
s o i t  par un plus grand appauvrissement r e l a t i f ,  consécutif à. une a c t i v i t é  pho- 
tosynthétique plus intense e 
Au contraire ,  l a  zone de l a  convergence, dans l a  mesure oh l e s  résul- 
t a t s  d'une seule c ro is iè re  peuvent l a  d&f i n i r  , apparaft comme t r è s  pauvre. 
En ce qui  concerne l e s  propriétés chimiques au-dessous de l a  couche 
euphotique, e l l e s  permettent d ' éc l a i r e r  l e  problème de l ' i den t i f i ca t ion  des 
masses d'eau e t  d 'analyser succinctement l e  r é s u l t a t  de cer ta ins  mécanismes 
de photosynthèse e t  d'oxydation biologique. Par exemple il appara?'t qu'en mer 
du Corail  l'oxygène est une propriété conservative presqu'au &me t i t r e  que l a  
température e t  l a  s a l i n i t é ,  puisque 8. chaque couche correspond une r e l a t ion  
spêcii'igue O2 = f ( T O ) ;  l ' u t i l i s a t i o n  apparente de l 'oxy- 
gène se '  comporte également comme 
0; = f (S o/oo)  e t  
une propriété conservative, 
La recherche de re la t ions  en t re  l e s  d i f fé ren ts  s e l s  n u t r i t i f s  a montré 
combien l e  Pacifique cent ra l  e t  l a  mer du C o r a i l  pouvaient d i f f é re r  de l 'Atlan- 
tique. En pa r t i cu l i e r ,  il e s t  admis que, dans l e s  organismes marins l e s  plus s i m -  
ples,  l a  proportion dans laquelle se rencontrent l e  carbone, l e  phosphore e t  l ' a -  
zote e s t  statist iquement l a  m6me que ce l l e  dans laquelle ces éléments sont en s o -  
lu t ion  dans l ' e a u  de mer; sous l a  couche euphotique oÙ ne se produisent plus que 
i; . ..- y - - ;  
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des réactions d'oxydation bactérienne, chimique ou enzymatique, l e s  rapports 
entre  l e  nombre d'atome d'oxygène consommé e t  ceux de carbone e t  de phosphore 
produits devraient ê t r e  voisins de U.A.O./C/P 
montrer que dans l a  région kquatoriale du Pacifique, l e  rapport U.A,O./P varie 
régulièrement de l ' e s t  vers l ' oues t ,  l a  quant i té  d'oxygène consommé par atome 
de phosphore l i bé ré  décroissant régulièrement de l a  côte américaine à l a  mer du 
Corail. C'est ce qu'indique l e  tableau 3 dans lequel f igurent  l e s  d i f fé ren ts  
rapports U.A,O./P mesurés dans l e  Pacifique de 110" W B 158" E. 
212/106/1. O r  nous avons pu 
Tableau 3 
Variations du rapport U.'A.O./P en fonction de l a  longitude 
I '  
C r o i s i è r e s  
L o n g i t u d e  
H.M.S. 31 1H.M.S. 38 1H.M.S.  11 H.M.S. 35 
160° -135" W 
21511 
I ' O r s o m  III" 
D i l l o n  
1580-163OE 
135 /1 
' H . I . S .  5 H.M.S. 8 ftStrangert9 
173O-158"W 173' W 165O-175"W 
20511 185f 1 
I /  ' 
En outre ,  en mer du Corail  même, il e s t  apparu que l a  quant i té  de 
phosphore l i bé ré  par atome d' oxygène consommé é t a i t  une fonction exponentielle 
de ce t t e  variable:i(figure 12). Enfin, comme l ' indique l e  tableau 4, dans toute 
l a  zone Qtudiée le' rapport O/C au l i e u  d ' ê t r e  de l 'o rdre  de 2/1 est  voisin de 
1/1, bien que l a  corrélat ion s o i t  t r è s  s ign i f ica t ive  (f igure 13)- 
Tableau 4 
Rapport U.A.O./C en mer du Corail  
Astrolabe 
Boussole 
Choiseul 
De t e l s  r é su l t a t s  ont des implications biologiques e t  biochimiques 
importantes. Par exemple, il peut être supposé que l a  quant i té  de phosphore 
prgformé e s t  une fonction de l a  longitude dans tou t  l e  Pacifique cent ra l ,  mais 
auss i  de la  pcofcmdcu? en nler  du Corail; ou bien, l ' o n  e s t  obligé d'admettre 
que l a  matière organique en solut ion e t  en suspension qui alimente l e s  réac- 
t'ions d'oxydation n ' a  pas une composition constante dans tou t  l'oc6an : dans 
l e  Facifique or ien ta l  en pa r t i cu l i e r ,  e l l e  s e r a i t  t r è s  r iche en azote e t  s 'ap-  
pauvrirai t  en direct ion de l 'Ouest; de msme, en mer du C o r a i l ,  l a  matière or- 
ganique proche de l a  surface s e r a i t  fortement azotée, ce l l e  que l ' o n  trouve en 
profondeur ne l e  serait pas 
en fonction de la  profondeur, cer ta ines  molécules é tan t  t r è s  lab i les ,  Enfin, 
l e s  molécules organiques devraient ê t r e  moins r iches  en hydrogène pour t e n i r  
compte du rapport O/C,  Toutes ces hypothèses ont des prolongements t r è s  impor- 
tmts en ce qui conceme les ~ c a n i s m e s  de photosynthèse d'une p a r t  e t  l e  méta- 
bolisme a n i b l  e t  végétal d ' au t re  par t ,  
Les mécanismes d' oxydation sera ien t  alors s é l e c t i f s  
- .  BTOLOGB DES MASSES D'EAU 
Après avoir dêc r i t  1' es sen t i e l  des r é su l t a t s  physiques e t  chimiques, 
nous envisagerons rapidement l e s  r é s u l t a t s  des recherches biologiques .qui y 
furent  associées e t  nous examinerons ensuite s ' i l  e s t  possible de mettre en 
évidenee des l ia i sons  entre  ces données différentes ,  
Une t e l l e  synthèse e s t  1% par t ie  l a  plus de l ica te  du t r a v a i l  entre- 
pr i s .  E l l e  est rendue plus d i f f i c i l e  encore par l a  pauvreté des moyens d'inves- 
t i ga t ion  dont nous disposions pour l 'k tude de plusieurs maillons importants de 
l a  chadme alimentaire e t  l a  complexité des re la t ions  qui  caractér isent  l e s  cy- 
c les ,  L'exposé qui  s u i t  n ' e s t  donc que l e  d6but d'une interprétat ion,  
a )  IDistribution quant i ta t ive du zooplancton 
Les prélèvements de zooplancton furent effectués- par dem t r a i t s  obl i -  
ques successifs au f i l e t  de O,5O m de diamètre, en t re  l a  surface e t  une profon- 
deur recherchée de 300 m; pratiquement, on peut penser que les r é s u l t a t s  concer- 
nent l a  tranche d'eau des 200 ,à 250 premiers mètres, Les volumes mesurés ont ékc!? 
corrigés de l ' e f f e t  de l a  narkation diurne du zooplancton, 
Entre 20" S e t  10" S,  l e  long des rad ia les  166" E, 162'30 E e t  158'E 
des c ro is iè res  "Boussole", "Dillon" e t  "Epi'', l a  d i s t r ibu t ion  quant i ta t ive des 
volumes mesurés, exprimés en pourcentage de l a  moyenne générale de l a  crois ière ,  
f a i t  appara2tre des zones ais6ment ident i f iables  s o i t  par une concentration maxi- 
male, s o i t  par une teneur mininlale ( f igure 1 4 ) -  
- .  
t. 
En u t i l i s a n t  l e s  valeurs absolues des volumes pour calculer  la  teneur 
moyenne de chacun dcs groupes de s t a t ions  consti tuant un de ces minimums ou de 
ces maximums on obtient, une autre  reprgsentation de ce t t e  d i s t r ibu t ion;  on en 
trouvera l e s  élérnents dans l e  tableau 5 : on peut y comparer plus aisément l a  

- PigmenPS 
---- Isobathes 
de b couche 
euphotique 
I 
E 
I 
. -   
- -  . .. . . .. . 
richesse planctonique (exprimée en cc par 1000 
de c ro is iè re  8. c ro i s i è re ,  e t  y voir  aussi  l ' évolu t ion  de l a  posit ion respective 
de ces d i f fé ren ts  groupes. En u t i l i s a n t  l a  moyenne obtenue pour chacun d'eux 
dans chacune des r ad ia l e s  pour l'ensemble des c ro is iè res  ( f igure l5), puis l a  
moyenne obtenue pour chacun d'eux dans chacune des c ro is iè res  pour l'ensemble 
des rad ia les  ( f igure 16), on obt ient  des descr ipt ions un peu schématiques mais 
c l a i r e s  de l a  différence de richesse en t re  rad ia les ,  puis en t re  c ro is iè res .  No- 
tons que l a  valeur représentative de ces figures e s t  t r è s  bonne, chacun des 416- 
ments qui  l e s  ont composêesmontrant l a  &me évolution. 
d 'eau) de rad ia le  & r ad ia l e ,  
. ,  
Tableau 5 
, Valeur moyenne de l a  teneur en zooplancton des zones 8. concentration maximale 
e t  minimale l e  long de d i f fé ren tes  rad ia les  
I R a d i a l e  158" E I . R a h a l e  162'30 E R a d i a l e  166OE 
E p i  
2 
18' 23-17'401 
1 8 O 0 1  
24.8 -
2 
17008-160 14 
C r o k s i è r e s  
B o u s s o l e  I 
2 
18°55-18000 
18'57 
19.0 -
2 
16O 36 
i700$-16~ o7 
1 5 9 8  -
I 
Nb de  s t a t i o n s  
Lat.. s extr2me 
L a t .  moyenne 
val. moyenne 
2 
17°0R-160 14. 
16" 39 
1 4 , 8  -
II 
Nb de s t a t i o n s  
L a t .  s extrgme 
L a t  .. mo yenne 
Val. moyenne 
3 2 
17'42-16'25 17"46-16'26 
17'07 17"06 
22,4 16,o - 
~ 
D i l l o n  
5 
13O42 
22,2 
."50-12"39 
-
3 
18' 12-17" 07 
17' 38 
24.9 - 
15 
3 
16" 27-15" 21 
15' 35 
2 13 3 , 
5 
15°08-13000 
13'59 
17y3 
_I
1 
12" 21 
120 21 
7,6 
3 2 
15°27-14012 15°06-13058 
14" 51 14'32 
2 9 ~ 7  2091 --
i 
5 2 
13" 22-12" 1 2  12" 59-11'58 
1 2 O 5 1  12' 29 
18yO -1793 --
III 
Nb de  s t a t i o n s  
L a t .  s ext rême 
L a t .  moyenne 
V a l .  moyenne 
2 
11'49-11" 06 
11'28 
229 7 -
14 
1 
13" 11 
13O11 
1197 -
2 
11°50-11019 
11" 35 
A 3  25 
5 
O 28-1 2' 
14'03 
5490 -
2 1 
11°32-11002 U"03  
11' 17 11O03 
16,2 -2 34 0 
1 2  
L a t .  s ext rême 1O049-1o016 
L a t .  moyenne 10'33 
Val. moyenne 36 9 5  -
14'41 
-- 
10'32 12°12-11005 
10'32 11" 38 
25,4 --36 9 5  I_
I V  
Nb d e  s t a t i o n s  
L a t .  s ext rême 
L a t .  moyenne 
Val. moyenne 
2 
12"02-11°31 
11'47 
- 25 9 1  
Nb d e  s t a t i o n s  I 1  I 2  
D i l l o n  E p i  Boussole  -- 
19' 18 19000 I 32.4 - 24.9 - I 
Il est possible maintenant d' énumérer l e s  principales conclusions que 
tous ces éléments permettent d 'a t te indre  avec une sécuri t6  suff isante ,  - 
1) Dans toutes  l e s  c ro is iè res  e t  toutes  l e s  rad ia les ,  on observe l a  
succession suivante : 
- une zone de richesse r e l a t ive  vers 18"-lg"S 
- un minimum vers 16"-17"S - un ne t  accroissement toujours proche de 15" S se traduisant par un 
pic" qui  peut Qtre t r è s  r e s t r e i n t ,  presque i s o l é  e t  t r è s  contrasté ' 1  
avec l e s  valeurs voisines ("Epi" 162O30 E ) ,  peu élevé e t  t r è s  étendu 
("Dillon" 1-62~30 'E) ,  formé de plusieurs sommets t r è s  élevés ("Epi" 
158" E)  ou meme amorcer une sor te  de remontée par pa l l i e r s  ("Dillon" 
158" E )  - cet  accroissement e s t  l imité  au nord par une ou plusieurs va- 
leurs basses, centrées entre  13"s e t  11's. Le minimum correspondant 
e,zk redui t  pour l a  rad ia le  158' E de "Dillon" & un a r r ê t  dans l ' a c -  
croissement des valeurs, tandis  que dans l a  rad ia le  166" E de "Bous- 
sole",  il n ' e s t  plus qu'un pal ier  de l a  diminution en richesse qui  
s 'amorce depuis 15" S. 
2 )  Au voisinage de 11" S, dans l e s  rad ia les  158" E e t  162°30sE, on 
constate un t r è s  f o r t  accroissement des teneurs; au contraire ,  l e  long de l a  
rad ia le  16693, l a  diminution de richesse amorcée au nord de 15" S continue à 
s ' accentuer 
3 )  En passant de 158" E 8. 162'30 E,  l e s  divers  maxfmwns e t  minimums se 
décalent vers l e  sud d'environ un degré. On observe un semblable décalage mais 
moins marqué entre  162'30 E e t  166" E pour l a  région s i tuée  au sud de 15" S. 
4)  La teneur en zooplancton e s t  plus élevée l e  long de 1.58" E que le  
long de 162°30 E. La différence est surtout sensible au nord de 15" S. Au sud 
de 15" S, l e s  différences r e l a t ives  de teneurs sont très f a ib l e s  e t  n 'ont pas 
toujours l e  dm? sens, De  162'30 E à 166" E, l e s  modifications profondes du 
r&ginne de distribution d6jk c i t6es  plus haut rendent d i f f i c i l e s -une  comparaison 
dé ta i l l ée ,  mais correspondent en gros 8. une nouvelle diminution de richesse au 
nord de 15" S. 
5) La comparaison de "Dillon" e t  d''$pi" montre que l a  seconde des 
deux cro is i&rcs  a travers6 des eaux beaucoup plus r i ches  surtout au voisinage 
el; au sud de 15"s 8. 158" E ,  e t  t ou t  l e  long de l a  rad ia le  & 162'30 E-. On obsér- 
ve l a  plus fo r t e  des différences entre  l e s  deux cro is iè res  pour l e s  maximums 
de 15"s. 
. Les conclusions 3" ,  4" e t  5" sont matérialisées dans l e  tableau 6 
donnant l e s  différences en t re  l e s  valeurs moyennes de l a  teneur en zooplancton 
exprimées en centimfjtze cube, des zones à concentration maximale e t  minimale, 
l e  long des rad ia les  158p E e t  162" 30 E. 
- 
Zones 
x 
- 
¡.I 
II 
III 
m. 
v - 
Dillon 
- Epi  
o 
- g 
-'12 
+ 2 
o 
Tableau 6 
moyen. 
18'50 
16'50 
- 
14'23 
12'49 
11003 
des zones maximales e t  minimales 
Lat . 
moyen. 
S 
17" 47 
16" O1 
13'52 
11" 38 
i0'33 
Dillon 
25 
13 
22 
25 
37 
158" E 
Epi 
25 
22 
- 
34 
23 
37 
7 
II Lat. 
i- 
) i l lon  
25 
15 
17 
8 
25 
~ 
162O30 E 1158" E - 162'30E 
Dillon Dillon 
- 7  O 
- 7 - 2  
-13 + 5  
- 9 + 8  
- ' 9  + 3  
Epi 
- 7  
O 
+ 4  
+ 6  
+ 3  
* Telles  qu ' e l l e s  sont déf inies  dans l e s  conclusions 1" e t  2". 
6 )  De "Dillon" à "Epi", on constate un glissement vers l e  sud d'un 
demi degré h un degré des 3 premières zones de l a  rad ia le  158" E e t  des 4 pre- 
mières de l a  rad ia le  162'30 E. 
L'étude quant i ta t ive du zooplancton de ce t te  région f s k n i t  donc des 
indices t r è s  c l a i r s  d'organisation. D 'autres  r é s u l t a t s  biologiques peuvent a ider  
à in te rpré te r  ces indices. 
b )  Distr ibut ion quant i ta t ive du micronecton ,- Production primaire - Pigments 
A chaque s ta t ion  plancton, les larves  de poissons ont é t é  soigneuse- 
ment comptées e t  rapportées à 1 O00 m3. E l l e s  donnent une première approximation 
de l'importance du microneetont; e t  se  répar t i ssen t  l a  plupart du temps suivant 
une d is t r ibu t ion  t r è s  voisine de c e l l e  du zooplancton; l a  corrélation en t re  ces 
deux éléments pour l e s  crois ières  "Epi" e t  "Dillon" es t  une bonne i l l u s t r a t i o n  
de ce t t e  concordance de r é su l t a t s  (figure 17) : après transformation logarithmi- 
que des donn&s, OD a pour "Dillon" n = 49 r = 0,431 e t  pour "Epi" n = 44 
r .=  0,575, ces derx valeurs de r é tan t  très s ignif icat ives .  
La d is t r ibu t ion  des pigments de même que ce l le  de l a  production pr i -  
p i r e  e s t  généralement moins facilement r e l i ab le  au zooplancton, S i  l ' o n  compare 
h ce l l e  du zooplancton l a  d i s t r ibu t ion ,  l e  long des deux rad ia les  d''$pi'' à 
l62"3O E e t  1-58' E, du "standing crop" évalué h p a r t i r  de l a  chlorophylle 2, on 
remarque qu '8  l a  première longitude on retrouve assez aisément, dans l a  r épa r t i -  
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t i on  du "standing croprt, les grands fa i t s  de l a  d i s t r ibu t ion  du zooplancton 
(f igure 18)-. Les principales différences sont que l e  minimum précédant les 
valeurs élevées obtenues au voisinage des Salomon e s t  beaucoup moins prononcé, 
e t  qu'au sud de son niveau on .observe un décalage d'environ un degré vers l e  
Nord du graphique "zooplancton" par rapport  au graphique standing crop''. 
L'on retrouve ce décalage t o u t  l e  long de l a  rad ia le  158" E: en f a i san t  l a  
correction correspondante, on peut amener & coïncidence, quant à l eur  posit ion 
r e l a t ive  du moins, tous l e s  maximums e t  l e s  minimums des deux courbes ae dis-  
It 
. 
+ t r ibut ion.  
La d is t r ibu t ion  super f ic ie l le  de l a  production primaire e t  des pig- 
ments de "Dillon" indique e l l e  auss i  l a  présence d'une région plus r iche dans 
l e  Nord-Est de l a  mer du Corail  ( f igure 19). 
Donc, les  évaluations maximales de l a  richesse en phytoplancton e t  
de son taux d'accroissement, sont en général groupees aux abords des Salomon, 
comme ce f c t  l e  cas pour l e  zooplancton, Cependant l a  mise en corrélat ion de 
ces k l8wnts  en t re  eux pu avec l e  zooplancton donne des coef f ic ien ts  générale- 
m m t ;  falbles; par exemple, on trouve r = 0,325 entre  l e s  logarithmes des 
volumes de .  zooplancton e t  l e s  logarithmes des quantités de carbone f ixé  d"'Epi", 
cs t t e  valcwr &tant  encore relativement plus fo r t e  que bien d 'au t res  calculées 
azt&nieuremznt, Il est vra i  que l e  groupement des s ta t ions  en fonction de leur  
pr.oduction primaire e t  l 'évaluat ion de l a  teneur moyenne en zooplancton de cha- 
c ~ l l l  des groupzs a i n s i  m i s  en Qvidence, indiquent une meilleure correspondance, 
comme l e  montre l e  tableau 7. 
I Des décalages dans les r épa r t i t i ons  comparées de ces éléments, sembla- 
bles à ceux déc r i t s  ci-dessus, peuvent expliquer l a  faiblesse ou l 'absence de 
@o?rélati?n s t a t i s t i que .  Mais il fau t  auss i  admettre que l e s  équi l ibres  biolo- 
giques rencontrés ne sont pas l e s  mêmes dans l e s  diverses pa r t i e s  des crois iè-  
res e t  q u ' i l s  varient d'une c ro is iè re  l ' a u t r e ,  & supposer que les  principaux 
fac%eurs agissant sur l a  r épa r t i t i on  de toutes  l e s  propri&& Qtudiées soient  
B peu près constants, qualitativement du moins, Nous al lons voir quelques in- 
dications de ces différences d 'équi l ibres  dans l e  paragraphe suivant, 
Tableau 1 
Correspondance entre  les  productions primaires moyennes 
e t  l e s  volumes movens de zooDlancton 
C l a s s  es 
NIoyennes 
71-5 
e )  Equilibres biologiques en fonction du milieu 
pour une crois ière  comme 'fEpi", l a  corrélat ion en t re  l ' u t i l i s a t i o n -  
. 
apparente de l'oxygène dissous en pourcentage & 100 m (100 % - teneur exprimée 
en %-de Saturation) e t  l e s  volurnes r e l a t i f s  de zooplancton (f igure 20) f a i t .  
appara"lre une d is t r ibu t ion  des points en deux l o t s  dont l a  composition n ' e s t  ' 
pas indifférente  puisque l ' u n  d'eux comprend 9 stasions pour lesquel les  on ob- 
t i e n t  r = 0,871 ( s i g n i f i c a t i f )  qui sont toutes  groupées au Sud Sud-Ouest d'une 
par t  e t  au Nord Nord-Est d 'autre  par t  de l ' a i r e  ktudike, l e  second l o t  é tan t  
formé des 14 autres  s ta t ions  (r = 0,751 s i g n i f i c a t i f ) .  
La d is t r ibu t ion  super f ic ie l le  de l a  production primaire en mgC/m3/h 
nous permettra de retrouver de par t  e t  d ' au t re  de l ' i so l igne  0,140 des groupe- 
ments de eoiistit.uJfion voisine, l e  premier des deux correspondant à l a  zone 8. 
f a ib l e  production, 
A son t o u r .  l a  corrélat ion entre  la teneur en phosphore dissous e t  
les  volum:: dc zooplancton révèle un diagramme de dispersion d'oÙ il e s t  possi- 
b le  de rassembler l e s  s ta t ions  en deux groupes s imilaires  8. ceux m i s  en évidence 
par l a  corrélat ion oxygène-plancton (f igure 21). La corrélat ion en t re  l e  phosphore 
dissous e t  13s mlew, du rapport de l a  production primaire 8. l a  chlorophylle 
considéré comw wi indice de productivité fourn i t  des indications s imilaires ,  
F i n a l ~ " i t ,  on about i t  pour l a  c ro is iè re  "Epi" e t  en ce qui  concerne l a  
d i s t r ibu t ion  dzi, propriétés Qtudides, 8. l a  d i s t inc t ion  de ces deux groupes de 
s t a t ions  (tableau 8 ) -  D'une propriété & l ' a u t r e ,  chacun de ces groupes ne recou- 
vre pas des a i r e s  géographiques exactement semblables, mais continue 8. intéres-  
s e r  l e s  &ines régions. 
D'autre par t ,  l ' é tude  de l 'évolut ion,  d'une c ro is iè re  & l ' a u t r e ,  des 
r e l a t ions  en t re  diverses propri&& biologiques e t  chimiques suggère que les d i f  - 
férences notables que l ' o n  décèle dans leur  nature e t  l eur  s ign i f ica t ion  sont 
souvent dues ai1 f a i t  que l e s  observations comparées ont é t é  effectuées & des 
stades d i f f é ren t s  des cycles chimico-biologiques. 
Tableau 8 
Groupement d e s  s t a t i o n s  e n  f o n c t i o n  d e  l a  v a l e u r  d e  c e r t a i n e s  p r o p r i é t é s  d e s  sasses d 'eau  
Oxygène 
c on SO" é Phosphate  ? Groupe 
i Valeur  r e l a t i v e -  V a l e u r s  re la t ive .  
1 ment - p l u s  élevées ment f o r t e s  
100-02 = 18,l % P = 0,38 
V a l e u r s  p l u s  Valeurs  p l u s  
I= b a s s e s  b a s s e s  - 
100-0 = 894 % 
2 
P = a,3o 
.- 
- P r o d u c t  i v i t  6 P r  odu c t i  v i  t 6 
de  Z u r f a c e  C h l o r o p h y l l e  
Zbo p l a n c  t on 
En p a r t i e  composé Valeur  f a i b l e s  S t a t i o n s  p a u v r e s  
de  s t a t i o n s i f a i -  p'. à moyennes 
b l e  p r o d u c t i v i t é  Chl  p 1  = 84 % 
- = 0,18 
La m o i t i é  d e s  sta- 
t i o n s  s o n t  r i c h e s  
5 t r è s  r i c h e s  - 
Pr  P l  = 115 % - = 0,26 
Chl  
t e  p r o d u c t i v i t é  
I I 
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Par exemple, pour 24 s t a t ions  de l a  c ro is iè re  "Dillon", l e  coeffi-  
c ien t  de corrélat ion -entre  l a  teneur en zooplancton e t  l ' u t i l i s a t i o n  apparente 
de l'oxygène dissous qui  é ta i t  pos i t i f  pour '%pi" est devenu négat i f ,  mais si- 
gni fzca t i f .  Ceci peut etre in te rpré té  comme l ' i nd ica t ion  d'une réduction, de 
"Dillon" 8. '%pi", de l 'apport  d' oxygène par photosynthèse. Corollairement., la  
production primaire moyenne de l a  couche 0-100 m e s t  passée de 0,33 mgC/m3/h à 
0,28 mgC/m3/h tandis  que l a  population de zooplancton augmentait de 2 l , 7  cc/lOOO 
m3,  27,O cc/lOOO m3,  a i n s i  que l a  consommation d'oxygène par respiration. 
De même, l a  corrélat ion entre  l e  zooplancton e t  l a  teneur supe r f i c i e l l e  
en oxygène a changé de signe entre  "Astrolabe" e t  "Boussole", tandis  qu'au cours 
d '  "Astrolabe" il existait une corrélat ion négative t r è s  s ign i f ica t ive  en t re  l e  
zoop1anct;on e t  l e  phosphore dissous dans l e s  cent premiers mètres, à opposer 
l a  r e l a t ion  posi t ive que nous avons décr i te  pour '%pi", 
à 
d )  La richesse du milieu e t  ses  caractères physiques 
Il e s t  bien cer ta in  que de t e l l e s  r e l a t ions  globales peuvent nous ind i -  
quer des voies & suivre,  consti tuer des têtes de chapitre dans un dossier de . 
f a i t s  qui  s 'ouwe seulement, mais qu 'e l les  ne permettent pas une analyse détail-.: 
Ide des cycles e t  de le&s rapports avec les conditions hydrologiques, 
Notament, l'e'tude @lus de t a i l l ee  de l a  s t ructure  chimique des eaux de 
l a  couche eupho%Sque, l a  pr i se  en considération de l a  composition du phytoplanc- 
. ton ,  comne de ce l l e  du zooplancton, doivent apporter des éléments u t i l e s  ?i une' 
in te rpré ta t ion  plus poussée. C'est  a i n s i  que l e s  Foraminifères col lectés  durant 
Boussole" montrent une r épa r t i t i on  en fonction de l a  température des eaux de 
surface qui  n ' e s t  pas indifférente  e t  suggère l a  présence de deux groupes d 'es- 
pkces trouvant leur  optimum, l ' un  dans l e s  eaux plus f ra iches  du sud, l ' a u t r e  
dans l e s  eaux chaudes de l a  divergence des Salomon, ces deux groupes é t an t  sépa- 
r6s assez nettement par l ' isotherme 26'4 C ( f igure 22). 
1' 
Il n'en r e s t e  pas moins qu'au t o t a l ,  l a  divergence des Salomon appara?t 
comme un des facteurs  importants de l 'enrichissement des eaux de ce t t e  région. 
Lors  de "Dillon" par exemple, c ' e s t  bien dans l a  région oh son influence sur les  
d is t r ibu t ions  ver t ica les  des propriétés chimiques é ta i t  l a  plus fo r t e  que l'on a 
trouvé l e  plus de pigments e t  l a  couche euphotique l a  moins épaisse, cependant 
que l a  production primaire é ta i t  élevée e t  l e s  teneurs en zooplancton e t  en larve? 
de paissons maximales; l 'dtude de l a  composition qua l i ta t ive  du phytoplancton*ta ? 
montré l ' appar i t ion  massive des Diatomées Tares a i l l eu r s ,  Lors d '%pi" ,  e t  s i  la-f 
population phytoplanctonique é t a i t  relativement moins nombreuses dans l a  m$me z o ~ e ,  
l a  production primaire e t  l e s  volumes de zooplancton y sont restés t r è s  élevés, ' 
Pour réstmxr ce t te  évolution, notons qu'on a pu observer au cours d'"E$"', 
une corrélat ion t r è s  s ign i f ica t ive  entre  l a  production primaire e t  l e  gradient de, 
température entre  100 m e t  300 m de profondeur, une r e l a t ion  semblable ex is tan t  
probablement en t re  ce gradient e t  l a  d i s t r ibu t ion  du zooplancton (figure 2 3 ) ,  
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Les recherches océanographiques françaises  en mer du Borail  ont 
f a i t  l ' o b j e t  de publications variées parmi leisquelles on peut c i t e r  :, 23-Rap- 
ports Scientifiques de la s é r i e  des rapports de 1 ' I n s t i t u t  Français d'Océanie, 
5 communications à l'Académie des Sciences, $ne dizaine d ' a r t i c l e s  aux Cahiers 
Océanographiques, un a r t i c l e  àDeep-sea Research e t  8 communications au Congrès 
Océanographique de New York, entre  autres,  Il n ' e s t  pas douteux que l ' a f f ec t a -  
t i o n  -d'un nouveau bstiment océanographique en remplacement de 1 ' "Orsom III'' 
inapte maintenant aux cro is iè res  océanographiques 1' in tens i f ica t ion  de l a  col-  
laboration en t re  l a  Marine nationale e t  l ' I n s t i t u t  Français d'Océanie e t  l a  
par t ic ipat ion aux recherches d 'au t res  organismes t e l s  que l e  C.N,R,S, en par t i -  
cu l i e r ,  permettraient de donner une impulsion nouvelle à des travaux dont l e s  
1 
r6su l t a t s  pa r t i e l s  montrent qu' i ls sont pleins de promesses mais q u ' i l s  débou- 
chent su r  un champ d ' ac t iv i t é s  qu i  dépasse largement l e s  poss ib i l i t és  présentes 
d'un p e t i t  organisme comme l ' e s t  l e  Centre d'océanographie de l ' I n s t i t u t  Français 
d '  Océanie u ----. 
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